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Kemajuan teknologi di bidang komunikasi saat ini memudahkan interaksi 
sosial antar individu maupun kelompok. Hal tersebut juga melatarbelakangi 
banyaknya forum diskusi dalam jaringan maupun laman pribadi yang membahas 
hal-hal tertentu, termasuk juga topik-topik sejarah. Banyak pula forum dan laman 
pribadi yang mengangkat topik sejarah namun tidak dilengkapi dengan referensi 
yang ilmiah. Meskipun begitu, dikarenakan kemudahan untuk mengakses 
informasi saat ini terbilang bebas, topik sejarah yang tidak teruji keilmiahannya 
tersebut pada akhirnya mampu membangun opini publik. Di Indonesia, salah satu 
topik sejarah yang berkembang di masyarakat ialah mengenai indikasi keterkaitan 
sejarah antara Prancis dan Indonesia pada era kolonial Belanda. Mengingat bahwa 
pencatatan sejarah merupakan dokumentasi yang berpengaruh dan bermanfaat 
untuk generasi berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjawab secara 
ilmiah spekulasi kaitan sejarah antara Prancis dan Indonesia pada era kolonial 
Belanda tersebut. Lebih khusus lagi, penelitian ini membahas pengaruh dari hal 
tersebut pada ranah kebudayaan Indonesia. 
Fokus dari penelitian ini membahas tentang unsur kebudayaan Prancis 
yang masuk ke Indonesia pada masa jabatan Gubernur Jenderal H.W Daendels 
yang diteliti dengan berlandaskan teori analisis sejarah deskriptif kualitatif oleh 
Kuntowijoyo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur kebudayaan Prancis 
telah mempengaruhi organisasi sosial di bidang tata kelola pemerintahan serta 
sistem peralatan hidup dan teknologi di bidang arsitektur Indonesia. Hal tersebut 
termanifestasi dalam sistem pembagian administrasi wilayah pemerintahan 
Indonesia yang mangadaptasi la Loi du 28 Pluviôse an VII serta terdapatnya 
kemiripan lima elemen utama bangunan antara le Château de Versailles dan 
Gedung Kementerian Keuangan RI. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi 
Daendels sehingga ia mampu mengembangkan kedua unsur kebudayaan Prancis 
tersebut di Indonesia ditinjau dari aspek politis dan psikologis melalui teori 
multikausalitas menunjukkan bahwa hal tersebut dipengaruhi karir dan sosok 
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 L'interaction sociale entre les individus et les groupes aujourd'hui est plus 
facile grâce aux développements de la technologie des communications. Ce 
développement provoque également de nombreux forums de discussion sur les 
réseaux et pages personnelles en ligne qui traitent de plusieurs  thèmes et sujets, y 
compris des sujets historiques. Beaucoup de forums et de pages personnelles de 
l'histoire en ligne ne sont pas supportés par des références scientifiques. Comme 
la facilité d'accès à l'information en ce moment est assez libre, ces sujets 
historiques  ne sont pas scientifiquement prouvés finalement font naître une 
opinion publique. L'un des thèmes en question est l’indication de la corrélation 
historique entre la France et l'Indonésie à l'époque coloniale néerlandaise. 
Considérant que le dossier de l'histoire est une documentation utile et puissante 
pour la prochaine génération, cette étude devrait répondre à l’hypothèse sur 
l'influence d’éléments de la culture française en Indonésie à l'ère du Gouverneur 
Général Herman Willem Daendels de manière scientifique. 
L'objectif de cette étude était de trouver des éléments de la culture 
française en Indonésie à l'époque du gouverneur général H.W Daendels au point 
de vue de la théorie de l'analyse historique qualitative descriptive par 
Kuntowijoyo. Les résultats de cette étude montrent que les éléments de la culture 
française qui ont influencé la culture indonésienne sont le système de 
gouvernement et l'architecture. Cela se manifeste dans l'administration de la 
division territoriale du gouvernement indonésien qui a adopté la Loi du 28 
pluviôse de l’an VII et la présence de la ressemblance des cinq éléments 
architecturaux de la construction entre le bâtiment du Château de Versailles et du 
ministère des Finances de la République d’ Indonésie.  
En appliquant la théorie de multi-causalité, cette étude montre également 
que Daendels a appliqué quelques éléments de la culture française en Indonésie 
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